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PRÓLOGO 
 Se ha escogido esta cuestión tan  importante  y actual para subrayar, en primer lugar, la faceta     
primordial del bilingüismo, de su desarrollo eficaz así como su lado social y por lo tanto sociolingüístico.  Es 
un  proyecto de gran envergadura que desde hace más de una década se ha ido incluyendo en la vida diaria de 
nuestra enseñanza.  
 RESUMEN 
Se trata de un artículo que explica los diferentes tipos de bilingüismo que existen y  señala los múltiples 
factores que influyen  en el aprendizaje de idiomas dentro del aula.  Resalta las políticas del aprendizaje de 
idiomas dentro de la Unión Europea así como el papel destacado del inglés. Además, hace hincapié sobre el 
lado sociolingüístico del bilingüismo y la implantación de la enseñanza, el papel del profesor y como se puede 
afrontar una clase con tales objetivos. Por último, recalca el hecho de que, contrario a muchos libros de clase, 
no exista un inglés estándar que se tiene que enseñar a los alumnos para que sean considerados bilingües,  
porque dependiendo de donde viven en el mundo, hay muchos tipos de inglés. 
¿QUÉ ES LA DISCIPLINA ACADÉMICA DENOMINADA SOCIOLINGÜÍSTICA? 
La lengua se utiliza para transmitir significado. Sin embargo, también  se utiliza para preservar relaciones 
sociales con otros miembros de la sociedad. La complejidad de las relaciones humanas hacen que no se habla 
de la misma manera con un profesor que con un amigo por ejemplo. Por lo tanto, la sociolingüística es la 
disciplina académica que vincula el lenguaje con la sociedad.  
Un idioma tiene un lado estructural y gramatical como decía Chomsky (lingüista estadounidense) sin 
embargo también tiene un aspecto comunicativo sin lo cual sería muy difícil comunicarse con éxito. Esta 
competencia comunicativa, que fue así acuñada por Hymes, se refiere no solamente a la habilidad de 
comunicarse  en diferentes situaciones, sino también al lado no lingüístico como es el silencio, cuando se puede 
hablar, la elección de palabras y gestos y las convenciones sociales.  
Una enseñanza bilingüe de calidad debe tener en cuenta lo dicho anteriormente.   El estudiante debe saber 
que tiene que adquirir conocimientos sociales sobre la lengua de estudio para llegar a ser bilingüe. 
ESTILO, REGISTRO Y GENERO. 
Existen tres factores muy relevantes a la hora de planificar una enseñanza bilingüe.  
 Estilo: Formal o informal, la elección del estilo influye en la elección de palabras, la complejidad  
sintáctica e incluso la propia pronunciación. Factores determinantes pueden ser la edad, el lugar y las 
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diferencias sociales. Una persona nativa cambia de estilo para acomodar su lengua al nivel de formalidad 
requerida, pero un estudiante debe aprender estos recursos. 
 Registro: Se asocia sobre todo al campo léxico, es muy específico y tiene  un claro objetivo. Hoy en día la 
sociedad tecnológica promueve la aparición de registros, por ejemplo, la especialización en vocabulario 
técnico.  
 Género: Los hombres y las mujeres no hablan de la misma manera. ¿ Es un idioma sexista, o son 
simplemente diferencias estilistas  e individuales? La respuesta es no. Pero un idioma se utiliza de una 
manera sexista y refleja un mundo sexista. Los hombres son más directos, interrumpen más a menudo, 
usan vocabulario más informal, mientras que las mujeres hacen uso del idioma estándar y emplean más 
adjetivos y menos palabras malsonantes. 
 
Lo dicho influye en una clase, su dinámica  de actividades  y la evolución de los estudiantes  hacía un dominio 
bilingüe.  
EL BILINGÜISMO 
Hoy en día debido a la necesidad de utilizar más de un idioma como medio de comunicación, el número de 
hablantes de dos o más idiomas sobrepasa al número de hablantes monolingües.  Este fenómeno no está 
simplemente presente en países como Canadá, que tiene dos lenguas oficiales,  sino que uno cambia 
inconscientemente de un código a otro, por ejemplo, en casa y en el trabajo.  
Su definición es difícil, influye el grado de dominio y factores sociolingüísticos que determinan el uso y 
conocimiento de un idioma o otro. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 La edad de adquisición del idioma. La niñez, como adolescente o más tarde en la madurez.  
 La manera de adquisición (lengua materna o segundo idioma). 
 Las destrezas de comprensión y expresión escrita y oral se pueden desarrollar de varias formas. El grado 
de su desarrollo está vinculado a la manera de adquisición. Por lo tanto, una persona que adquiere el 
idioma en una situación natural, sin educación estrictamente formal, desarrollará su conocimiento oral 
antes.  
 Se hace hincapié en el hecho de que en el aprendizaje de un segundo idioma se desarrolla mejor las 
destrezas receptivas en vez de las productivas.  
 La funciones que se cumplen en un idioma no se  hacen siempre en el otro, con lo cual no se desarrolla 
por igual.  
 El lugar, el interlocutor, la relación y el tema contribuyen a influir en la elección del idioma de una 
persona bilingüe.  
 El estatus social que tiene un idioma. 
 
Entonces, para ser bilingüe, ¿hay que tener el mismo dominio en los dos idiomas? La respuesta es no. Existe 
tanto el bilingüismo equilibrado como el dominante. El segundo es más común y eso nos lleva al fenómeno de 
intercambiar códigos o mezclar códigos.  En una misma  conversación una persona, por ejemplo, de la 
comunidad hispánica de Miami puede cambiar de idioma según el contexto y necesidad. Puede variar el léxico 
solamente o frases enteras. El porqué depende, pero algunas razones pueden ser por:  
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 falta de vocabulario. 
 falta de dominio lingüístico. 
 el interlocutor.  
 
Todo eso se verá reflejado en un aula donde el objetivo es la educación bilingüe. 
LA EDUCACIÓN BILINGÜE 
Un idioma evoluciona a lo largo del tiempo debido a los cambios que tienen lugar en la sociedad. El plan 
educativo implica estudiar  factores como la política, la economía y la cultura del país, así como el lado 
pedagógico de su posible implantación y éxito. Este tipo de educación, antes de ser implantada debe tener en 
cuenta las otras lenguas del entorno para así fomentar la interculturalidad positiva. 
Sin embargo, la adopción de una política bilingüe bien fundada puede encontrar contratiempos en su 
implantación. En primer lugar, no podemos olvidarnos de que las políticas bilingües se deben basar en las 
personas y no unicamente en el idioma. Con lo cual, la prioridad debe de ser siempre el estudiante y no el 
idioma. Hay que defender una educación bilingüe como un bien para el progreso de una persona . En segundo 
lugar, muchas veces se planifica los objetivos en función de una sociedad bilingüe y no en las necesidades del 
propio aprendizaje. Y finalmente, se suele vender como un sistema donde hay demasiada expectación puesta 
en tal educación. El bilingüismo debe formar parte del sistema educativo, pero no es el único elemento.  
Debido a la globalización, ultimamente se ha puesto de moda la educación bilingüe y de verla como una 
herramienta muy ventajosa para el bien global. En la Unión Europea, no se puede negar la dirección en la que 
van progresando los paises, hacía una sociedad tanto muticultural como multilingüe.  
LAS VENTAJAS DE UNA EDUCACIÓN BILINGÜE DEL SIGLO VIENTIUNO 
 Permite a los niños de comunicarse más ampliamente, con diferentes culturas y paises. 
 Promueve el conocimiento más profundo de otras culturas y así evita los esteriotipos. 
 Ensancha el campo de trabajo. 
 Mejora la autoestima. 
 
Sin embargo, hay que hablar de sus desventajas también: 
 No se aprende varios registros, se suele quedar con el registro formal del contexto académico. 
 Las destrezas productivas (hablar y escribir) no se desarrollan lo suficiente frente a las destrezas 
receptivas (leer y escuchar). 
 El fracaso escolar. Una educación bilingüe suele ser sinónima de éxito y de buena educación, pero eso no 
es siempre el caso.  
FACTORES QUE AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN DE UNA ENSEÑANZA BILINGÜE 
Para que una política bilingüe tenga éxito, se debe tener en cuenta antes de implantar un programa los 
siguientes aspectos en el país: 
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 Sociodemográficos. 
 Socio psicológicos. 
 Políticos.  
 Religiosos. 
 Lingüisticos. 
 
LOS IDIOMAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
Hay que convertir todos los idiomas de la Unión Europea,  no en una barrera a la intercomunicaión, si no a 
herramientas que nos permitan llegar a entendernos mutuamente. Eso conllevaría a más movilidad, respeto y 
entendimiento. Con lo cual, el objetivo es unificar todos los hablantes para que encontremos un terreno común 
sin perder nunca ni nuestra identidad cultural ni lingüística.  
A lo largo de los años se ha publicado varias guías encaminadas a homogeneizar los niveles de conocimiento 
de idiomas en todos los países. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece el nivel 
internacional para medir la comprensión y expresión oral y escrita en una lengua. Es un reconocimiento mutuo 
de los niveles para así facilitar la movilidad. 
EL PAPEL DEL INGLÉS 
El inglés está en todo el mundo debido al imperio y a la cultura norteamericana. Desde la segunda guerra 
mundial, se ha ido haciendo un hueco como idioma internacional, imponiendose al francés. Hoy en día, es el 
idioma mayoritario para comunicarse. Se utiliza como idioma principal para los negocios y es muy común en la 
educación superior. 
Influye sobre otros idiomas a su alrededor, sobre todo se hace notar en el campo léxico de los terminos 
técnicos. Con lo cual, el inglés es el idioma de la globalización. Su dominio es necesario para los jovenes y no 
tan jovenes. 
En 1994, David Marsh creó el termino AICLE: El Aprendizaje Integrado de contenidos y Lenguas Extranjeras 
para describir un pensamiento lingüístico que  proponía que sumergir la educación de un idioma en las 
asignaturas de todos los días y no como una materia aislada y en situaciones forzadas daba mejores resultados.  
Es la base de la educación bilingüe de nuestro siglo.  
ENSEÑAR Y APRENDER INGLÉS DENTRO DE SU CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 
Un niño que haya adquirido el inglés en un entorno natural desde su niñez domina la competencia 
comunicativa según la situación porque se ha apropiado de las normas sociolingüísticas del inglés y no 
solamente del conocimiento lingüístico. La pregunta que se debe formular es ¿ comó enseñar el aspecto social 
del aprendizaje del inglés dentro de la enseñanza bilingüe? Le siguen otras preguntas como: 
 ¿Se puede o se debe enseñar las normas sociolingüísticas en un aula? 
 ¿Puede el alumno adquirirlas más tarde cuando interactúe en un contexto nativo? 
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Se debe tener en cuenta la razón por la cual se aprende inglés. Si, por un lado es para interactuar con los no 
nativos y así es un lingua franca , o si se aprende para utilizarlo en un contexto nativo. 
A lo largo de los últimos años se haya ido haciendo más hincapié en esos aspectos en los libros de texto. Sin 
embargo, los ejercicios no son homogéneos para todas las culturas anglosajonas.  
Además, el siglo vientiuno destaca por la tecnología que permite a nuestros alumnos interesarse e 
interactuar con toda la cultura inglesa por el mundo y así familiarizarse con los aspectos más relevantes de sus 
normas sociolingüísticas.  
COMPETENCIA COMUNICATIVA DENTRO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
La competencia comunicativa de nuestros alumnos se divide en tres partes: 
 la lingüística. 
 la sociolingüística. 
 la pragmática. 
 
Se debe controlar los tres aspectos para así lograr una comunicación correcta. 
En primer lugar, el aspecto lingüístico es lo que siempre se ha enseñado. Se trabaja el léxico, la gramática y 
también la fonética. Sin embargo, un idioma es algo social y por lo tanto el lado sociolingüístico es vital. Se 
refiere a las normas de cortesía, clases, generaciones, registros, etc. Como norma general, el inglés es un 
idioma sensible a la hora de utilizar la fórmulas de cortesía. Por ejemplo, una carencia de esa norma por parte 
de un estudiante español con un inglés nativo puede romper la comunicación a pesar de que él domine la 
gramática. Finalmente, la competencia pragmática se refiere a las funciones y tipos de discursos de un idioma. 
LAS NORMAS DE HABLAR E INTERACTUAR EN UN ENTORNO INGLÉS 
El profesor debe ayudar a sus alumnos a interiorizar el lado sociolingüístico del inglés. A título de  ejemplo, 
utilizar más el condicional para pedir algo y entender que el imperativo resultaría una ofensa a su interlocutor. 
También saber, por ejemplo, las horas a las que es aceptable llamar por teléfono a casa. En Inglaterra, más 
tarde de las 21:00 se considera de mala educación. 
Entonces, ¿como se puede implementar un programa bilingüe con éxito en el aula? 
1. Habría que evitar solamente el inglés formal y académico en el entorno escolar, y trabajar también 
actividades lúdicas como música, cine, etc. No solamente oír el inglés del aula del profesor: un 
lenguaje más alto, claro y a menudo repetitivo pero también recurir a fuentes auténticas. 
Ensanchando las ideas y materiales originales, promoverá mayor participación y utilización del inglés 
por parte de los alumnos. 
2. No se puede tener unicamente la dinámica del profesor - alumno. Hay que dejarles hablar entre ellos y 
así los alumnos pueden desarrollar sus estrategias de comunicación. El vocabulario del aula suele ser 
más artificial. El profesor deber permitir a sus alumnos mayor interación natural. No fijarse solamente 
en cómo están hablando (su gramática), sino también valorar lo que se dice. 
3. Practicar las variedades de inglés: australiano, americano, británico etc. 
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4. Promover las normas sociolingüísticas propias del mundo anglosajón  y no automaticamente trasladar 
las propias del alumno al inglés. 
5. Mover las mesas para así evitar la asimetría del aula y favorecer un entorno menos tradicional que 
suele dificultar la facilidad de “soltarse en clase”. Así se podrá practicar más la destreza productiva, el 
oral, y aumentar los resultados favorables. 
EL INGLÉS ESTÁNDAR Y LOS TIPOS DE INGLÉS EN EL MUNDO 
Se suele pensar que el inglés estándar es el prestigioso, el “ bueno”. Se suele relacionar con la cultura, la 
élite. Sin embargo, el RP (received pronunciation) o  el “inglés de la reina” no es el mismo inglés estándar que 
se habla en los Estados Unidos o en Australia, por ejemplo.  Cada país anglófono tiene su particular inglés 
estándar, con su pronunciación especial y léxico. Y el no estándar se refiere a la variedad que no cumple con las 
normas gramaticales.  
CONCLUSIÓN 
El uso del inglés en el mundo crece día tras día. Su utilización domina el campo tecnológico, el de los 
negocios, las revistas científicas y de investigación, etc. Su dominio tiene muchos beneficios y, tanto los 
gobiernos como los propios padres de los alumnos son conscientes de su importancia. Es por ello que esta 
última década se ha visto marcada por el número cada vez más alto de colegios bilingües, pero hay que tener 
en cuenta que la cultura también forma parte de  una lengua  e influye en su uso.  
En el aula, para que el estudiante progrese, se deben imaginar escenarios para que se sumerja en la 
competencia comunicativa pero relacionarlos con la competencia cultural y no limitarse a aspectos puramente 
lingüísticos y teóricos. Desde la educación infantil, las futuras personas bilingües deben ir practicando poco a 
poco el inglés en situaciones variadas, con contextos y vocabulario diferentes para así mejorar su dominio y 
evitar que la comunicación intercultural  se rompa.  ● 
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